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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The Final Project related with the curricular practices took place in “Diario de Navarra” 
Company and more exactly at the Journalistic Innovation Lab. The work consists on the 
analysis of a business model of Live Pamplona, a mobile application designed for young people 
(18 to 30 years old) of La Cuenca de Pamplona. For that, a competition analysis will be done, 
also an analysis about segments, value proposition, channels, activities, partnerships and key 
resources. This whole thing will generate a cost and revenue structure. Besides, the viability of 
the investment project will be done by the valuation of the cash flows of the first three years 
and the calculation of the net present value. Finally, the DAFO analysis and the conclusions of 
the project will be presented. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
El Trabajo Fin de Grado vinculado a las prácticas curriculares se desarrolló en la empresa 
Diario de Navarra, y más concretamente, en el Laboratorio de innovación periodística, donde 
se aplican las metodologías DesignThinking y Lean Startup. El trabajo consiste en analizar el 
modelo de negocio de Live Pamplona, una aplicación móvil destinada al público joven (18-30 
años) de la Cuenca de Pamplona. Para ello, se realizará un análisis de la competencia, así como 
de los segmentos, de la propuesta de valor, los canales, las actividades, alianzas y recursos clave. 
Todo ello generará una estructura de costes y de ingresos. Además, se realizará la viabilidad del 
proyecto de inversión a través de la valoración de los flujos de caja de los tres primeros años y 
del cálculo del Valor Actual Neto. Por último, se presentará un análisis DAFO y las 
conclusiones del proyecto. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
DesignThinking, Aplicación móvil, Modelo de negocio, Valor actual neto, DAFO. 
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